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教育・福祉研究センター活動報告
2014 年度研究センター活動の概要
　教育・福祉研究センターは，本学専任教員を研
究員とし，学外より客員研究員および嘱託研究員
を委嘱して活動に当たっている。
　2014 年度のスタッフおよび主な活動概要は以
下の通りである。
（１）スタッフ
　センター長　山路　憲夫
　運 営 委 員　福丸　由佳，松本　園子
　　　　　　　平賀　明彦，市川　奈緒子
　センター長委嘱運営委員
　　　　　　　村田　保太郎，有馬　哲雄
　　　　　　　増田　昭一，高橋　康昌
　事 務 担 当　企画調整室
（２）研究員会議と運営委員会
　研究員会議
　2014年４月10日（木）教授会終了後
　2014年５月８日（木）教授会終了後
　2014年６月12日（木）教授会終了後
　2014年７月31日（木）教授会終了後
　2014年10月９日（木）大学院教授会終了後
　2015年１月８日（木）教授会終了後
　2015年２月12日（木）教授会終了後
　運営委員会
　2014年４月８日（火）12時10分～
　2014年５月８日（木）12時10分～
　2014年６月10日（火）12時10分～
　2014年６月26日（木）12時10分～
　2014年７月10日（木）18時00分～
　2014年７月31日（木）10時30分～
　2014年10月９日（木）12時00分～
　2014年11月13日（木）教授会終了後
　2014年12月４日（木）教授会終了後
　2014年12月18日（木）17時00分～
　2015年１月29日（木）12時10分～
　2015年３月12日（木）18時00分～
（３）「研究年報」第 19号発行
　　（平成 26年８月 30 日付）
　編集委員　平賀　明彦，多喜乃　亮介，
　　　　　　森山　千賀子，佐久間　路子，
　　　　　　市川　奈緒子
　発行部数　300 部
　
（４）研究助成の実施
　2014 年度研究助成
　申請　10 件
　決定　10 件
　決定者（申請代表者）および助成金額
①西園マーハ文　「ガイデッドセルフヘルプの概
念を用いた摂食障害治療の効果研
究」〔40 万〕
②久保木　壽子　「平安私家集の研究　- 和泉式
部集とその周辺 -」〔25 万〕
③金子　尚弘ほか　「マウスを用いた脳の機能変
化と行動との関連に関する研究」
〔50 万〕
④杉本　豊和ほか　「コミュニティ・サロンにお
ける世代間交流の実施による地域
活性化の試み」〔50 万〕
⑤山路　憲夫　「終末期ケアの在り方についての
日欧比較」〔50 万〕
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⑥髙田　文子ほか　「日本の保育史研究　～通史
の検証～」〔36.2 万〕
⑦堀江　まゆみ　「知的障害・発達障害青年の性
トラブル解決に向けた特別支援
キャリア教育における性アクセシ
ビリティー支援」〔50 万〕
⑧森山　千賀子ほか　「子育て支援ネットワーク
づくりに関する研究　- 行政，市
民，大学との三者協働 -」〔50 万〕
⑨増田　修治　「乳幼児を成人らしい「活発型」
脳へ変化・成長させていく取組」
〔50 万〕
⑩井原　哲人　「社会福祉の「市場化」における
福祉行政の変容～障害乳幼児福祉
施策の支給過程にみる行政関与に
関する研究～」〔49.5 万〕
（5）公開講座の報告
家族・地域支援セミナー
「地域包括ケアをどうつくるか―柏モデルから考
える」
　７月 11 日（金）18：00 ～ 20：00
　基調講演「柏モデルをどう作ってきたのか」
　辻　哲夫（東京大学高齢社会総合研究機構特任
　教授）
　シンポジウム「地域包括ケアの課題を考える」
　新田　國夫（日本臨床倫理学会理事長，一般社
団法人全国在宅療養支援診療所連絡会会長）
　辻　哲夫（東京大学高齢社会総合研究機構特任
教授）
コーディネータ ：ー山路　憲夫（白梅学園大学教授）
会場：ルネこだいら
参加人数 219 名
第 16 回生活の中のカウンセリング
「現代社会における多様な家族問題とその支援を
考える」
　７月 12 日（土）14：00 ～ 16：00
「産後のメンタルヘルスの問題をどう発見し援助
するか　地域保健センターにおける精神科アド
バイザーの経験から」
西園マーハ文（白梅学園大学こども学部教授）
８月９日（土）14：00 ～ 16：00
　「発達障害のある子の家族を支援するⅠ　ペア
レントトレーニングの視点から（親・保育者向
け）」
　加藤　永歳（一般社団法人日本発達障害ネット
ワーク事務局長）
　堀江　まゆみ（白梅学園大学子ども学部教授）
９月 20 日（土）14：00 ～ 16：00
　「生活の場で行う母子関係をつなぐ支援　母子
生活支援施設の心理職の経験から」
　福島　円（白梅学園大学子ども学部助教　学生
相談室カウンセラー）
11 月 22 日（土）14：00 ～ 16：00
「発達障害のある子の家族を支援するⅡ　ペアレ
ントメンター活動に向けて」
　原口　英之（国立精神・神経医療研究センター　
精神保健研究所　児童・思春期精神保健研究部　
研究員・臨床心理士）
　堀江　まゆみ（白梅学園大学子ども学部教授）
12 月６日（土）14：00 ～ 16：00
「人生の探索期にいる青年と家族」
　平木　典子（IPI 統合的心理療法研究所所長）
　会場：白梅学園大学
　参加者人数 266 人
第４回 小学校教育フォーラム
「豊かな心を育むために」
７月 26 日（土）13：00 ～ 16：30
　第一部「工藤直子の語る“詩の世界”」
　工藤　直子
第二部「豊かな心を育むために」 
（1）「詩を通して育む豊かな心―実際の授業例を　
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通して―」
　増田　修治（白梅学園大学教授）
（2）「教科で育む豊かな心」
　佐藤　正志（白梅学園大学教授）
（3）「体験を通して育む豊かな心」
　中林　俊明（白梅学園大学准教授）
（4）「コミュニケーションがつくる豊かな心」
　成田弘子（白梅学園大学教授）
会場：白梅学園大学
参加人数 132 人
教員免許状更新講習
8月 18 日（月）～ 22 日（金）９：00 ～ 16：10
　幼稚園教諭必修講習「教育の最新事情（幼稚園）」
　師岡　章（白梅学園大学教授）
　汐見　稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期大学
学長）
幼稚園教諭選択講習「子どもや社会の変化に応じ
た幼稚園教育の充実」
　若松　美恵子（白梅学園短期大学教授）
　花原　幹夫（白梅学園短期大学教授）
　小松　歩（白梅学園短期大学准教授）
参加人数 82 名
小学校教諭必修講習「教育の最新事情 ( 小学校 )」
　佐藤　正志（白梅学園大学教授）
　無藤　隆（白梅学園大学教授白梅学園大学大学
　院研究科長）
小学校教諭選択講習「活用力を育成する小学校教
育の充実」
　増田　修治（白梅学園大学教授）
　堀江　まゆみ（白梅学園大学教授）
　成田　弘子（白梅学園大学教授）
　佐藤　正志（白梅学園大学教授）
　中林　俊明（白梅学園大学准教授）
会場：白梅学園大学
参加人数 42 名
第８回 白梅子ども学講座
「育てることの哲学」
10 月 11 日（土）13:30 ～ 16:30
「教育は誰のため・何のため～オランダから日本
　の教育を見直す」
　リヒテルズ直子（オランダ教育・社会研究家
　日本イエナプラン教育協会代表）
対談　リヒテルズ直子×汐見　稔幸（白梅学園大
学・白梅学園短期大学学長）
12 月 13 日（土）13:30 ～ 16:30
「被虐待児と家族の支援からみえてくる，子育て
で大切にしたいこと」
　増沢　高（子どもの虹情報研修センター　研修部
　長 ）
　対談　増沢　高×汐見　稔幸（白梅学園大学・
　白梅学園短期大学学長）
1月 10 日（土）13:30 ～ 16:30
「自分を育てる子どもたち」～モンテッソーリ教
　育に学ぶ人間発達の法則～
　深津　高子（国際モンテッソーリ協会（AMI）
　公認教師　一般社団法人AMI 友の会NIPPON
　副代表）
　対談　深津　高子×汐見　稔幸（白梅学園大
　学・白梅学園短期大学学長）
会場：東大和市民会館　ハミングホール
参加人数 429 人
第 20 回白梅保育セミナー
12 月 7日（日）10:00 ～ 16:30
「いま保育に問われていること～新制度を目前
　に，私たちの保育を考える～」
「保育の専門性を高めるとはどういうことか」
　汐見　稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期大学
　学長）
「保育新制度～実施を前にして質問に答える」
　無藤　隆（白梅学園大学大学院教授・研究科長）
「東日本大震災が保育にもたらしたもの～復興と
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　再生の現実～」
　磯部　裕子（宮城学院女子大学教授／みやぎ・
　わらすっこプロジェクト代表）
　藤本　由紀子（東日本大震災中央子ども支援セ
　ンター　コーディネーター）
　大原　慎（東日本大震災中央子ども支援センター
　長）
「協同的な学びが生まれる保育」
　大豆生田　啓友（玉川学園大学教授）
　鈴木　眞廣（千葉・和光保育園園長）
「メンタルヘルスを中心とした親支援」
　西園マーハ文（白梅学園大学教授）
会場：白梅学園大学
参加人数 303 人
第 13 回　白梅介護福祉セミナー
2015 年 2 月 1日（日）13:00 ～ 16:00
「認知症にどう向き合うか―本人，家族が求める
地域ケアとは」
　「認知症の人と家族に必要な支援ニーズとは」
　大野　教子（公益社団法人認知症の人と家族の
　会　東京都支部代表）
「認知症ケアパスと地域ケア―求められるしくみ
　づくりとは」
　永田　久美子（認知症介護研究・研修東京セン
　ター　研究部長）
　星野　眞由美（小平市地域包括センター　中央
　センター（基幹型）保健師）
　大野　教子（公益社団法人認知症の人と家族の
　会東京都支部代表）
会場：白梅学園大学
参加人数 79 名
こどもサポーター（こころ支援）講座
2015 年 2 月 9日（月）10:30 ～ 16:10
2015 年 2 月 10 日（火）12:30 ～ 15:50
2015 年 2 月 11 日（水・祝）10:40 ～ 16:10
　瀧口　優（白梅学園短期大学教授）
　小保方　晶子（白梅学園大学准教授）
　増田　修治（白梅学園大学教授）
　成田　弘子（白梅学園大学教授）
　長谷川　俊雄（白梅学園大学教授）
会場：白梅学園大学
参加人数 43 人
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